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E l  Reglamento Org6nico del Centro Nnc ioml  determina entre los f u n c i o ~  prin- 
1 ctpales que le competen, la  exhibicidn de media auxilioms de la  enseaanza: 1 
ARTICULO 1.- E l  Departamento de Docvmentaci6n e Informaci6n Educativa tiene, cimo Cen- 
tro Nacional, uno función nacionol e internacional y por tanto debe otcnder a: 
............................................................. 1 h )  Exhibici6n y dematraci6n de libros de texta, media oudioviiuales y o t r a  media educati- i .-. . . . . .  I v a .  
...................................................... i Y"' . '  
¡ 1 Consecuentes con ese principio regldmentario y, l o  que es m65 importante, inte- 
resodos en oifundir enlre el medio docente las existencias de m a t w @ i c o  de produccibn 1 . : 
nocionai e inioimor o a vez oceico oe los oroonisma educaiivos creada mra  atender a sus ne- 1 c e m d e s  de i n fo rm~c ib ,  el Centro ~aciona¡ estim6 de impoilancia orgañizai la  Muestra Peda- 
g@ico. 
Constituy6 pues esta la primero exprui6n de una actividad exterior del Centra N: 
cionol de Documentoci6n e Informoci6n Educativo. quien vuelve a la orlaenes de este t i w  de 
. . - 
re rv ic ia  educativos, que l o  tuvo en los exposiciones pemuinentes de material did6ctic0, o mu- l. seos pedog@ica que se inician par lo a ñ a  1851, 1865, 1873 y 1876 en Sttugart, Viem, Leipzig, Berlln. 
La estrucutro funcional del Centro Nacional, aprobado en su Decreto de crmci6n 
determina la  existencia de lo Secci6n Mroea  y Exposiciones Ped&gicas. Si bien no ha sido es- 
ra secci6n organizada, la  Muestro aludida re encuentra encwdmdo dentro de lo cmpetencio de 
sus s e r ~ i c i a .  
1 Estos demostmcioncs contribuyen ol conocimiento wr w r t e  de los docentes Y el 06 
. . . . 
bl ico en general, acerca de todo cuanto existe en n u i t e r i a m t a  escolarer y obras de refe- 
cia Y cons~l ta en materia ~edaaQica.  : 
. - -  
En cwnto  a los primeros, ya la docentesp4razbn de S 
t6n en permanente contacto con la producci6n de texta, no osl.en I 
t i p a  de obros citados. 
@ .  Y l o  que constituye una M ~ ~ O S O  YU& para la  labor educativo, el material audin- 
visual auxiliar de l o  ensefianza, estuvo tanbien expuesto para conocimiehto de todos,cua~tm a 
diario cumplen con la  honrosa misi6n de educar. 
rr.' Los Centrcr de Davmentaci6n e Inbrmoci6n Educativo, corvtituyen servicio nuz 
vol  en el quehacer educativo argentino. Era pues necesario que la docentes conocieran acerca 
de sus fines, objetivo-, contenidos y metoda de trabajo. E l l a  son u n a  de la principales usua- 
r i o  de sus servicios, que han sido creada en fvnci6n de la  labor que ella$esarrollan y tienden 
en consecuencia o posibilitar mediante lo  docvmentaci6n y la  inbrmaci6n, el perfeccionamiento 
La Muestra tendio, pues, tambien m hacer conocer estor organismos y. existentes er 
el pals, ya sea en Ia jurisdlcci6n nacional o jurisdicciones provinciales y/o univenitarias. I 
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Durante el transcurso de la Muestro se llev6 a cabo dentro del horario de 17 a 
20 horas, en el Sa16n de Conferencias,un c ic lo dartinado a difundir La obra de los Centrm y 
I otros temas de interes para los asistentes a la  exposicih. 
1 Programa de Conferencias: 
Funci6n del Centro Nacional de Documentaci6n e lnformacibn Educativa, 
por la  Directora Adjunto ( i)  del Centro Nacional, Srta. ELENA N. ROLDAN. 
Fundamento de la  Enrenanza Audiovisual, 
por el Prof. VICENTE R. D I  PASQUALE, Jefe del Departamento de Ensefianza 
Audiovisual del Ministerio de Educaci6n y Justicia. 
Como trabaja un Centro & Daumentoci6n Provincial, 
por la  Srto. GRACIELA GOMEZ SILVA, Directora del Centra de Documentaci6n 
e Informaci6n Educativa de 1. Proviwia de Mendozn. 
Teatro explicado. Puesto en escena: "Si iw vieran las mujeres" (frogmento), de 
Lope de Vega; presenta l o  Prof. Sra. GRACIELA P. de MARTINEZ FERRER. . 
Funci6n de las Centras de Documentacih provinciales, 
por la Dra. CATALINA A. de HUSSO.1,Directora del Centro de Documentaci6n e 
I n fomc i6n  Pedag6gica de la Provincia de Buenos Aires. 
La Corresponde~ia Interescoiar Internacional, 
par la  Prof. BEATRIZ F. de TOMBEUR. 
C o n  el concurso de: Departamento & Ense~anza Audiavisual del Ministerio de 
Educacidn y Justicia, Cinemateca de Philips Arg. S.A. e Instituto de M e d i a  A d i o v i r w l n  de 
lo Provincia de Buenos Aires. 
Durante las mismas se realizaron demostraciones de peliculas educativas a cargo 
de personal especializada y conferencias explicatiws por los daentes que actúan en loa anga- 
nismm citadas. 
Atento al interes del público se rno lv i6  prorrogar una semana l a  pennanencia 
de la  Muestra Pedag6gica que se hablo fiiado entre e l  21 y 31 de agosto. 
FJ montaje de ia Xurtra fue ,pmindo ~ o r  1- Einuli 
Naelopd & muuelbn T w i u  N* 10 & A M  Av'- 
"Fcmimdo Peder'' d e w n d M .  d d  Coliwl~ N d n . 1  d. 
Edvuddn m*.. 
C E N T R O  N A C I O N A L  
D E  DOCUMENTACION 
E  ---------- 
-. 
i INFORDIACION EDUCATIVA 
21 a1 31 de A G O S T O  de 1962 
SALAS de la O. E. A. 
Avda. de M AY O 7d0 - Buonor A1r.r 
= HORARIO: de 1 O i 20 
PROGRAMA DE ACTOS 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Diii Here 
23 - 17.15 "FuncM,i del Ceiitro Nacbiurl de Documentacibn e 
I n l o m i i c i h  Educativa", p¡ la Directora adju2ta 
del Centro Naciona! (l.), Brin. ELENA Rí+DAN. 
21 - 18.30 "Fundamento8 ,(e la enseaanga awSlovie<uií" por el 
Prof. VICENTE R. DI PASQUAL&, Jefe del De. 
parlamento de Ensefianza Audtoe(PUa1 del Mlnii- 
terio de EducadOn y Jutlcla. 
28 - 17.30 Teatro explicado: Rieata en eacena "Si no vie- 
ran Im niujeres', (fragmento) de I.ope de Vega. 
Presenta la Prof. GRACIELA PEYRO de MAR- 
TINEZ FERRER. 
:O - 17. "Funcibn <Ic Zos Centros de Documentaciún Pvo- 
v+licialcs", por la Dra. CATALINA C. de WUSS3N. 
directora del Centro de Documentación e Infor- 
maclón Pedag6gica de la Prov. de Burnos Alres. 
30 - 18.30 "La cori-espondencio intereacobr itrte-cionnl", 
por la Prof. BEATR1Z.F. de MMBEUR. 
FUNCIONES CINEMATOGRAPICAS 
22 - 17. y Demoetraclones con exhlblcl6n de materlalcs a 
18.30 cargo del Departamento de Ensefianza Audiovi- 
sual del Minbterlo de Edueacih y Jwtiela. 
24 - 17. y ExhiblciOn de pllcuias educativas de la einema- 
18.36 teca de Phlllps Argentina. 
27 - 17. y ExhiblcfOn de pellculas educativas de la clnema- 
18.30 teca del Instltuto de Medios Audiovlsuales de la 
provincla de Buenos Alrea. 
Cmlaarlo de la Muestra: Scrior JORGE MAZS!CO 
E l  dra 21 de agmto o los 18.30 hr. tuvo lugar en las salas de la O.E.A., Avda. de 
760, el acto de inauguraci6n. 
Presidi6 la  ceremonia el titular de Educaci6n y Juit icio Dr. MIGUEL SUSSINI (h) 
y cant6 con la asistencia de la Subsecretaria de Educaci6n Prof. ELENA ZARA de DECURGEZ, 
lo, m& ol tm autoridrrdei del Consejo Nacional de Educacibn, del Coiiseia Nacionol de Educa- 
s;& Tknica,  del Servicia Nacional de la Eníenanza Privado, otror oltm funcionarios educo- 
c;omla, representantes de las empresas privados intervinienter, directivos de los centrar pro- 
vinciales de Corrientes, Mendoza y Buenm Aires, Director de lnformoci6n de la O.E.A., fun- 
c i a m r i a  del Centro Nacional y numeroso público. 
Abri6 el acta el Director del Centro Nocionai de Docvmentaci6n e lnformaci6n 
Educativo Sr. LAUREANO GARCIA ELORRIO, quien dijo: 
"El Centro Nacional de Documentaci6n e Informaci6n Educativa del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia se complace en ofrecer una de las primeras expresiones de su actividad 
exterior, f u n c i 6 ~  especrficamente determinado en l m  in<trumeltor legales que rigen su labor. 
Quiero advertir a l m  outoridoder educotivm, a los ~:rentes y a l  pública que re 
acerque a esta Muestra Pedagbgica, que por encima ¿e la orden que imana de la letro regla- 
mentaria ha a l  Centro Nacional el internr de mostrar todm los recursm que el Estada y 
la  iniciativa tienen o disporici6n de 1 -  educadores argentinos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loo sugerencias recibidas, las inquietudes nacidas o lo  largo de la preparaci6n de 
esta Muestra, el desinteresado apoyo con que las empresas privadas intervinientes han acagido 
nuestra iniciativa, el esfuerzo y la  dedicacidn con que los organirma oiisiales respondieron a 
nue:tro requerimiento y la  seguridad de haber creado en unos y otror un credito de confianza nos 
animc 3 aseverar que esto pequeña expiesi6n de todo cuanta la  Argentina contiene en materia 
de Educaci6n. ha de ser lo  base de uno obr?..de mayor realce y proyecci~nes y de l a  constitu- 
ci6n de un necesario Museo Peda+gico. ' : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Todos y coda u m  de cuantos tuvieron su quehacer en la inspiraci6n, preparoci6n, 
ejecuci6n y puesta en marcha de esta Muestra Peilaj@ica se han excd ido  en sus respectivos 
niveles jerdry,icos y cometidos asignador. 
Quiero advertir al Senor Minirtro y a las distintas autoridades educativas aqur pr- 
rente, que siento l o  inmensa satisfaccidn de poder decir que, de no mediar esta circunstancia, 
rada de l o  que .quise advierta como una realidad, hubiera parado de la etapa del pmyecto. 
Es que ofrezco el feliz resultado de esto Muestra Pedag6gic0, a mis colobora- 
dores del Centro Nacionol, a las Juriidicciones educativas oficiales intervinientes, a los orga- 
nismw descentralizador, a las Inítituciones intergubernamentales, o las empresas privadas y a 
la  O.E.A. en Buenos Aires, quien pmibi l i t6 con su concurso generoso esta realizaciúri". 
Por último, declarando inaugurada la Muestro, hob16 el Ministro de Educaci6n y 
Justicia Dr. MIGUEL SUSSINI (h) quien expres6: 
"Al prerencior esto Muestra Pedag@ica, apenas imaginar que su origen 

C hoyo el de la antiguos museos pedag6gicor; tal es el dinamismo y lo  piesentocibn de esto expoici6n. 
. . La Muestra Pedag6gica que dejo inaugurada en este acta es una de las funciones 
están asignadas a nuestro Centro Nacional de Docvmentacibn e Informacibn Educotiva y en 
ello se unen el esfuerzo de las empresas privadas y de los gobiernos de las esferas nacionolei y 
provincioler. En este sentido destaco el valioso aporte de lar provincias, que de esta manero es 
t6n ~ q u l  presentes, en l a  Capital de la RepGblica, mortrondo ru sensibilidad en un temo que n; 
interesa a todos por igual. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agradezca a esto Oficina de Informaci6n de la Organizacibn de los Ertadm Ame- 
ricanas la  qentileza que han tenido de cedernos sus instolacianer y este esplendido xi16n y des- 
- 
taca la  lobor de nuestro Director, oqul presente, y, al mismo tiempo, recomiendo la  concurren 
- 
tia de vmotios a las colferenciar y exhibiciones cinematogi6ficas ya programados y que son de 
vuestro conocimiento4'. 
Finalizado esta porte de la ceremonia el Dr. SUSSINI y demás autoridades, prosi- 
guieron la visita por ics distintas secciones que integraban la  expaiicibn. 
E I dio 7 de septiembre a las 18 horas se l lev6 o cabo el acto de clausura de la  
Muestra Pedog6gica. El mismo estuvo presidido par la  Subrecretaria de Edvcocibn Piof. ELENA 
A. ZARA de DECURGEZ y cont6 con l a  asistencia de 10 Directora Adjunta del Centro Nocio- .. . 
nol, Srta. ELENA N. ROLDAN; el Director de lo Oficina de Infoimocibn de la'0.E.A.. Dr. JU 
L10 CESAR BANZAS; el  Director General de Educocibn de la Provincia de Buenm Aires, Profr 
RODOLFO PEREZ DUPRAT, y otros funcionarim. 
En primer tbimino, en nombre del Comisario de la Muestro, Sr. JORGE MARSICO, 
hobl6 la  Jefa del Servicio de Documentacibn, Srta. LUISA NEMS LAGOS, quien resen6 lm o r l  
- 
genei de lo iniciativa y lo actividad reolirada durante la expmicibn y exprerb que se hobran 
cumplido ampliomente los prop6sitos que motivaron lo reolirocibn de la  Muestra. 
Posteriormente, y en nombre del Secretaria General de la O.E.A., Dr. JOSE MORA 
pronunci6 un discurso el Director de lo Oficina de Informgcibn en Buenos Aires, Sr. JULIO CE- 
SAR BANZAS: I 
"Se cierro con este acto una de las m65 importantes expaiicioner qveshon tenido 
iuycr en lar salones de la Oficino de Informacibn de la  Organizacibn de los Estada Americo- 
nos, en Duenci Aircr.  La Muestro Pedag6gico que presentb aqur el Centro Nacional de Documec 
tución e Infoimacibn Educotiva, dependie:ite del Ministerio de Educácibn y Justicia, conititvyb 
un fiel exponente de lo  preocupaci5n cacitante y efecliva que los problemas educacionales o l iez 
ton en lar oi::-.ilcier nccionoier, en io i  org;anirmar internacionales y en los instituciones de ca- 
rúcter privado vincuicdor o tantrascendente aspecto de lo evaluci6n y bienestar de las comunido 
des". 
Se refiri6 luego o1 Plan Decenol de Educación para la Alionza para el Progre- y 
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